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Uvod
U Hrvatskoj je zbog izrazito nepovoljne demografske situacije te posljedicˇno financijske
neodrzˇivosti mirovinskog sustava, 2002. godine provedena mirovinska reforma. Do-
tadasˇnji model medugeneracijske solidarnosti zamijenjen je trodijelnim sustavom miro-
vinskog osiguranja koji se sastoji od I. stupa medugeneracijske solidarnosti, II. obveznog i
III. dobrovoljnog mirovinskog stupa koji se temelje na individualnoj kapitaliziranoj sˇtednji.
Uvodenjem drugog mirovinskog stupa ukupna stopa izdvajanja za mirovinsko osigura-
nje nije se promijenila, vec´ je preraspodijeljena na nacˇin da su izdvajanja iz bruto plac´e za
prvi mirovinski stup smanjena s 20% na 15%, a preostalih 5% je preusmjereno na drugi
mirovinski stup. Izdvajanja za trec´i (dobrovoljni) mirovinski stup su proizvoljna.
Medutim, prema dostupnim podacima vezanim za poslovanje Hrvatskog zavoda za mi-
rovinsko osiguranje (Izvjesˇc´e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu-
ranje za 2017. godinu, Izvjesˇc´e o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2017. godinu) mozˇemo zakljucˇiti da se situacija nije promijenila na bolje:
• omjer broja osiguranika i broja korisnika mirovine iznosi 1,2 (na dan 31. prosinca
2017. godine)
• prosjecˇna starosna mirovina ostvarena prema ZOMO-u iznosila je 2.542,12 kn, od-
nosno 42,56% prosjecˇne neto plac´e (za prosinac 2017. godine)
• prihodi od doprinosa iznosili su 21.087.078.907 kn, odnosno 53,46% ukupnih pri-
hoda HZMO-a, dok su prihodi iz drzˇavnog proracˇuna iznosili 46,12% ukupnih pri-
hoda HZMO-a.
Iz navedenog je jasno da je mirovinskom sustavu ponovo potrebna promjena. Preraspodje-
lom stope izdvajanja za mirovinsko osiguranje kao jednim od moguc´ih nacˇina promjene
mirovinskog sustava c´u se baviti u radu koji slijedi. Promatrat c´u utjecaj povec´anja stope
doprinosa za drugi mirovinski stup na iznose mirovina, pritom ne mijenjajuc´i ukupnu stopu
izdvajanja za mirovinsko osiguranje.
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Poglavlje 1
Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je 2002. godine provedena mirovinska reforma. Uslijed izrazito nepovoljne
demografske situacije i posljedicˇno niskog omjera broja osiguranika u odnosu na broj
korisnika mirovine dotadasˇnji model medugeneracijske solidarnosti postao je financijski
neodrzˇiv (prema Izvjesˇc´u o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2001. go-
dinu prihodi iz proracˇuna iznosili su 46% ukupnih prihoda). Glavni cilj reforme bio je
stvaranje socijalno primjerenog i financijski stabilnog mirovinskog sustava.
Mirovinskom reformom uveden je trodijelni sustav mirovinskog osiguranja koji se sas-
toji od I. stupa medugeneracijske solidarnosti, II. obveznog i III. dobrovoljnog mirovinskog
stupa koji se temelje na individualnoj kapitaliziranoj sˇtednji.
Participiranje u drugom mirovinskom stupu bilo je obvezno za sve osiguranike koji su
2002. godine bili mladi od 40 godina, dok su osiguranici izmedu 40 i 50 godina starosti
mogli birati hoc´e li ostati u starom sustavu ili se pridruzˇiti novom.
Tijekom vremena situacija vezana za mirovinsko osiguranje dodatno se pogorsˇavala:
prihodi od doprinosa HZMO-a bili su i dalje nedostatni za isplate mirovina tadasˇnjim umi-
rovljenicima, a odnos broja osiguranika i broja korisnika mirovine od 2012. godine nije
prelazio 1,2.
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Slika 1.1: Struktura prihoda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Slika 1.2: Kretanje omjera broja osiguranika u odnosu na broj korisnika mirovine
Mirovinski sustav reguliran je Zakonom o mirovinskom osiguranju (dalje: ZOMO),
Zakonom o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,
Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (dalje: ZOOMF), Zakonom o dobrovolj-
nim mirovinskim fondovima (dalje: ZODMF) te Zakonom o mirovinskim osiguravajuc´im
drusˇtvima (dalje: ZMOD).
Pocˇetkom 2018. godine Vlada je najavila novu reformu mirovinskog osiguranja, koja
bi trebala biti predstavljena do kraja godine.
Iako u Hrvatskoj postoji visˇe vrsta mirovina naglasak c´e biti na starosnim i prijevre-
menim starosnim mirovinama za korisnike mirovina kojima c´e se mirovine isplac´ivati iz
prvog i drugog mirovinskog stupa.
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1.1 Izracˇun mirovine iz prvog mirovinskog stupa
Prema trenutno vazˇec´em Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15,
93/15, 120/16, 18/18) pravo na starosnu mirovinu osiguranik stjecˇe kada navrsˇi 65 go-
dina zˇivota i 15 godina mirovinskog stazˇa, a pravo na prijevremenu starosnu mirovinu s
navrsˇenih 60 godina zˇivota i 35 godina mirovinskog stazˇa (uvjeti na snazi do 31. prosinca
2030. godine).
Do 2014. godine zˇene su ostvarivale pravo na starosnu i prijevremenu starosnu mi-
rovinu prema povoljnijim uvjetima (61 godina zˇivota za starosnu, odnosno 56 godina za
prijevremenu starosnu). Medutim od 2014. godine dob umirovljenja za zˇene svake godine
se pomicˇe za 3 mjeseca, kako bi se u 2030. godini dob umirovljenja izjednacˇila za oba
spola i iznosila 65 godina.
Dodatno, u razdoblju od 2031. do 2037. godine, dob umirovljenja za starosnu mirovinu
produzˇuje se za tri mjeseca svake godine, tako da od 1. sijecˇnja 2038. godine bez obzira
na spol pravo na starosnu mirovinu osiguranik stjecˇe kada navrsˇi 67 godina zˇivota i 15 go-
dina mirovinskog stazˇa, odnosno pravo na prijevremenu starosnu mirovinu s navrsˇene 62
godine zˇivota i 35 godina mirovinskog stazˇa.
Mirovina iz prvog mirovinskog stupa se racˇuna prema formuli:
M = OB∗MF ∗AV M ∗ (1 + dodatak), (1.1)
gdje je M iznos mirovine, OB osobni bodovi, MF mirovinski faktor, AV M aktualna vri-
jednost mirovine te dodatak dodatak na mirovinu.
Mirovinski faktor iznosi 1 za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu.
Osobni bodovi se racˇunaju prema formuli:
OB = VBp ∗ s∗PF, (1.2)
gdje su VBp prosjecˇni vrijednosni bodovi (prosjek vrijednosnih bodova u obracˇunskom
razdoblju), s ukupan mirovinski stazˇ osiguranika (u godinama) i PF polazni faktor.
Vrijednosni bodovi za odredenu godinu predstavljaju odnos prosjecˇne plac´e osigura-
nika u toj godini i prosjecˇne plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj u istoj godini.
Polazni faktor iznosi 1 za starosnu mirovinu. Za prijevremenu starosnu mirovinu se
racˇuna prema formuli:
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PF = 1−m∗ fm, (1.3)
gdje je m broj mjeseci ranijeg umirovljenja, a fm faktor umanjenja.
Faktor umanjenja ovisi o ukupnom mirovinskom stazˇu i iznosi:
• 0,34% po mjesecu uz navrsˇenih 35 godina mirovinskog stazˇa,
• 0,32% po mjesecu uz navrsˇenih 36 godina mirovinskog stazˇa,
• 0,30% po mjesecu uz navrsˇenih 37 godina mirovinskog stazˇa,
• 0,25% po mjesecu uz navrsˇenih 38 godina mirovinskog stazˇa,
• 0,15% po mjesecu uz navrsˇenih 39 godina mirovinskog stazˇa te
• 0,10% po mjesecu uz navrsˇenih 40 godina mirovinskog stazˇa.
Polazni faktor za starosnu mirovinu dugogodisˇnjeg osiguranika uvec´ava se 0,15% za
svaki mjesec nakon navrsˇenih godina zˇivota propisanih za stjecanje prava na starosnu mi-
rovinu (najvisˇe za pet godina), odnosno:
PF = 1 + m∗0,15%, (1.4)
gdje je m broj mjeseci kasnijeg umirovljenja.
Aktualna vrijednost mirovine je utvrdena svota mirovine koja odgovara jednom osob-
nom bodu, navedena vrijednost se uskladuje polugodisˇnje s promjenom prosjecˇnog indeksa
cijena u Hrvatskoj i promjenom prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj u pret-
hodnom polugodisˇtu.
Stopa godisˇnjeg rasta mirovine utvrduje se prema promjenjivom omjeru stope indeksa
potrosˇacˇkih cijena i bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu
na godinu koja joj prethodi, ovisno sˇto je povoljnije i to tako da se zbroji stopa promjene
prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u prethodnoj kalendarskoj godini i stopa promjene
prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj
godini, ovisno o udjelu stope promjene potrosˇacˇkih cijena u zbroju stopa na nacˇin:
• zbroj 30% stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena i 70% stope pro-
mjene prosjecˇne plac´e, ako je udio stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih
cijena u zbroju navedenih stopa manji od 45%,
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• zbroj 50% stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena i 50% stope pro-
mjene prosjecˇne plac´e, ako je udio stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih
cijena u zbroju navedenih stopa u rasponu od 45% do 55%,
• zbroj 70% stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena i 30% stope pro-
mjene prosjecˇne plac´e, ako je udio stope promjene potrosˇacˇkih cijena u zbroju stopa
vec´i od 55%.
U slucˇaju kada je stopa uskladivanja jednaka ili manja od nule, mirovine se nec´e uskladivati.
U radu c´u radi pojednostavljivanja uskladivati AV M godisˇnje po stopi koja se dobije
kao polovica zbroja stope promjene prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u prethodnoj
godini i stope promjene prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj u prethodnoj
godini, tzv. ”fiksna formula” (50% : 50%).
Uzmimo da je AV M aktualna vrijednost mirovine u prosˇlom polugodisˇtu, pic promjena
godisˇnjeg prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj , pp promjena godisˇnje pro-
sjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj , te da je:
rpp = 1 + ppp
rpic = 1 + pic
tada je aktualna vrijednosti mirovine dana formulom:
AV M′ = AV M ∗ 1
2
∗ (rpp + rpic). (1.5)
Iz prethodnog slijedi
AV Mn = AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)n
(1.6)
gdje je AV M0 pocˇetna aktualna vrijednost mirovine, a AV Mn aktualna vrijednost mirovine
nakon n godina.
Dodatak na mirovinu uveden je 2007. godine kao nadoknada za obracˇun mirovine
na temelju plac´e iz cijelog radnog vijeka, umjesto prijasˇnjeg obracˇuna na temelju deset
najpovoljnijih uzastopnih godina. Dodatak je reguliran Zakonom o dodatku na mirovine
ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN 79/07, 114/11) i odnosi se na
korisnike mirovina cˇija je mirovina ostvarena i odredena iskljucˇivo prema Zakonu o mi-
rovinskom osiguranju od 1. sijecˇnja 1999.godine. Obzirom da se spomenuti dodatak ne
odnosi na korisnike mirovina iz dvostupanjskog mirovinskog sustava zanemarit c´u ga u
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svom primjeru za izracˇun mirovine.
Iz prethodno navedenih formula mozˇemo zakljucˇiti da mirovina iz prvog mirovinskog
stupa ovisi o:
• trajanju mirovinskog stazˇa,
• plac´i osiguranika (u odnosu na prosjecˇnu plac´u svih zaposlenih u Hrvatskoj),
• dobi umirovljenja,
• promjeni prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj i
• promjeni prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj.
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Projekcija iznosa mirovina iz prvog mirovinskog stupa
Prema prethodno navedenim formulama napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih miro-
vina na primjeru tri osiguranika - musˇkarci (Osiguranik 1 trenutne dobi 40 godina, Osigu-
ranik 2 trenutne dobi 50 godina te Osiguranik 3 trenutne dobi 60 godina).
Pritom sam koristila sljedec´e pretpostavke:
1. Pocˇetna plac´a osiguranika odgovara prosjecˇnoj plac´i svih zaposlenih u Hrvatskoj i
raste po jednakoj stopi kao i prosjecˇna plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj (vrijednosni
bodovi = 1);
2. Ulazak u mirovinski sustav u dobi od 25 godina;
3. Porast prosjecˇne plac´e u Hrvatskoj 1,2% godisˇnje (nakon 2017. godine)
prosjecˇan rast bruto godisˇnje plac´e u Hrvatskoj iznosi 3,3% uzimajuc´i u obzir dos-
tupne podatke od 2000. godine do sada, medutim uzimajuc´i u obzir posljednjih
10 godina navedeni porast iznosi 1,4%. Zbog konzervativnijeg pristupa uzimam
godisˇnji porast od 1,2% (podaci s http://www.mirovinsko.hr);
4. Promjena prosjecˇnog godisˇnjeg indeksa potrosˇacˇkih cijena 1% godisˇnje (nakon
2017. godine)
uzimajuc´i u obzir dostupne podatke od 2001. godine porast prosjecˇnog godisˇnjeg in-
deksa potrosˇacˇkih cijena iznosi 2,09%, medutim zbog negativne promjene u 2014.,
2015. i 2016. godini te radi konzervativnijeg pristupa uzimam godisˇnji porast
od 1% (podaci s https://www.hnb.hr/statistika/statisticki-podaci/
odabrane-nefinancijske-statistike/indeksi-cijena);
5. Faktori umanjenja u skladu s trenutnim ZOMO; nakon 2038. godine faktori umanje-
nja odgovaraju trenutno vazˇec´im, ali uz uvjet da pocˇetni faktor umanjenja u iznosu
0,34% po mjesecu odgovara radnom stazˇu od 37 godina, 0,32% po mjesecu radnom
stazˇu od 38 godina itd.;
6. Pocˇetna aktualna vrijednost mirovine iznosi 63,88 (stanje na dan 1. sijecˇnja 2018.
godine) i uskladuje se godisˇnje s promjenom prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena i
promjenom prosjecˇne bruto plac´e u Hrvatskoj (polovica zbroja stope promjene pro-
sjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena i stope promjene prosjecˇne bruto plac´e svih za-
poslenih u Hrvatskoj).
Pod pretpostavkom da prosjecˇne plac´e u Hrvatskoj rastu 1,2% godisˇnje, napravila sam
projekciju iznosa prosjecˇnih neto mjesecˇnih plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj, u godinama
u kojima c´e osiguranici iz gornjeg primjera stec´i pravo na umirovljenje (kao pocˇetnu vri-
jednost uzela sam prosjecˇnu mjesecˇnu neto plac´u za srpanj 2017. godine u iznosu 5905
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kn). Pregled iznosa prosjecˇnih neto mjesecˇnih plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj je dan
tablici koja slijedi:
Slika 1.3: Projekcije prosjecˇnih neto mjesecˇnih plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj
U sljedec´oj tablici dan je pregled iznosa mjesecˇnih mirovina iz prvog mirovinskog
stupa u ovisnosti o dobi umirovljenja te odnos istih s prosjecˇnim neto mjesecˇnim plac´ama
svih zaposlenih u Hrvatskoj:
Slika 1.4: Projekcije mirovina iz prvog mirovinskog stupa
Osiguranik 1 prema trenutno vazˇec´em ZOMO-u uvjete za starosnu mirovinu stjecˇe u
dobi od 67 godina, odnosno 62 godine za prijevremenu starosnu mirovinu, dok Osiguranik
2 i Osiguranik 3 uvjete za starosnu mirovinu stjecˇu u dobi od 65 godina, odnosno 60 go-
dina za prijevremenu starosnu mirovinu.
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Razlike u mirovini Osiguranika 2 i Osiguranika 3 proizlaze iskljucˇivo zbog razlicˇitog
iznosa aktualne vrijednosti mirovine na dan umirovljenja, dok se mirovina Osiguranika 1
razlikuje zbog razlicˇitih uvjeta umirovljenja u odnosu na druga dva osiguranika.
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1.2 Izracˇun mirovine iz drugog mirovinskog stupa
Drugi mirovinski stup predstavlja obvezno mirovinsko osiguranje u sustavu individualne
kapitalizirane sˇtednje i provodi se preko obveznih mirovinskih fondova. U Hrvatskoj tre-
nutno postoje cˇetiri obvezna mirovinska fonda:
• AZ obvezni mirovinski fond,
• Erste Plavi obvezni mirovinski fond,
• PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond i
• Raiffeisen obvezni mirovinski fond.
Izdvajanja za drugi mirovinski stup iznose 5% bruto plac´e osiguranika te osiguranik mozˇe
biti cˇlanom samo jednoga mirovinskog fonda i imati jedan racˇun u fondu. Novim Zako-
nom o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15) umjesto dotadasˇnjeg jednog
mirovinskog fonda uvedene su tri kategorije obveznog mirovinskog fonda (kategorije A, B
i C).
Fondovi kategorije A, B i C medusobno se razlikuju po investicijskoj strategiji i ogranicˇenjima
ulaganja te po ogranicˇenjima cˇlanstva obzirom na razdoblje do datuma stjecanja prava na
starosnu mirovinu prema ZOMO-u .
Svi osiguranici koji su bili cˇlanovi obveznoga mirovinskog fonda do 2014. godine pos-
tali su primjenom novog zakona cˇlanovi mirovinskog fonda kategorije B. Obvezni miro-
vinski fond kategorije A prema ocˇekivanoj strategiji ulaganja pripada rizicˇnijim fondovima
te je primjeren mladim osiguranicima (osiguranici koji uvjete za starosnu mirovinu stjecˇu
za 10 ili visˇe godina); dok je obvezni mirovinski fond kategorije C primjeren najstarijim
cˇlanovima i najmanje je rizicˇan (osiguranici kojima je do datuma stjecanja prava na sta-
rosnu mirovinu ostalo manje od 5 godina nemaju moguc´nost izbora, nego postaju i ostaju
cˇlanovi fonda kategorije C do umirovljenja).
Svi osiguranici imaju zakonski rok od sˇest mjeseci od uspostavljanja obveznog mi-
rovinskog osiguranja za prijavu u obvezni mirovinski fond. Ukoliko nakon isteka roka
osiguranik sam ne odabere fond, Sredisˇnji registar osiguranika ga po sluzˇbenoj duzˇnosti
rasporeduje u mirovinski fond kategorije B.
Kad stekne uvjete za mirovinu, osiguranik odabire mirovinsko osiguravajuc´e drusˇtvo i
u njega prenosi prikupljena sredstva iz mirovinskog fonda cˇiji je do tada bio cˇlan.
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Prema Zakonu o mirovinskim osiguravajuc´im drusˇtvima (NN 22/14, 29/18) mirovinsko
drusˇtvo obvezno je ponuditi sljedec´e vrste mirovina:
• dozˇivotnu mjesecˇnu starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu,
• dozˇivotnu mjesecˇnu invalidsku mirovinu i
• obiteljsku mjesecˇnu mirovinu
prema jednom od sljedec´ih oblika isplate:
• pojedinacˇna mirovina,
• zajednicˇka mirovina koja se isplac´uje korisniku mirovine (dozˇivotno bracˇnom drugu),
• pojedinacˇna mirovina sa zajamcˇenim razdobljem te
• zajednicˇka mirovina sa zajamcˇenim razdobljem koja se isplac´uje korisniku mirovine.
Mirovina iz drugog mirovinskog stupa se racˇuna prema sljedec´im formulama:
Uzmimo da je d postotak doprinosa za drugi mirovinski stup, BP bruto godisˇnja plac´a
osiguranika, pp godisˇnji porast bruto plac´e osiguranika, pr godisˇnji prinos mirovinskog
osiguravajuc´eg drusˇtva, i n mirovinski stazˇ (u godinama od 2002. godine), te dodatno
rpp = 1 + pp
p = 1 + pr
tada je, uz pretpostavku da se plac´e isplac´uju godisˇnje unaprijed, iznos ukupne kapita-
lizirane sˇtednje osiguranika u obveznom mirovinskom drusˇtvu u trenutku umirovljenja dan
formulom:
C = d ·BP · pn + d · rpp ·BP · pn−1 + . . .+ d · rn−2pp ·BP · p2 + d · rn−1pp ·BP · p (1.7)
odnosno,
C = d · p ·BP · r
n
pp− pn
rpp− p . (1.8)
Obzirom da se mirovine iz drugog mirovinskog stupa uskladuju jednako kao i mirovine
iz prvog mirovinskog stupa, kao i kod uskladivanja AV M-a te radi pojednostavljivanja,
uzmimo da se mirovine iz drugog mirovinskog stupa uskladuju godisˇnje te da je stopa za
godisˇnje uskladenje dana formulom:
r =
rpp + rpic
2
.
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gdje je pic promjena godisˇnjeg prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj i rpic =
1 + pic.
Pod pretpostavkom da se mirovine iz drugog stupa isplac´uju godisˇnje unaprijed, vri-
jednost isplac´enih mirovina u trenutku umirovljenja (x+n) iznosi:
P = Mx+n
(
1 + r · Ax+n:11 + r2 · Ax+n:12 + r3 · Ax+n:13 + . . .
)
(1.9)
P = Mx+n
(
1 + rv · lx+n+1
lx+n
+ ·(rv)2 · lx+n+2
lx+n
+ ·(rv)3 · lx+n+3
lx+n
+ . . .
)
(1.10)
gdje je Mx+n pripadna godisˇnja mirovina osiguranika trenutne dobi x, lx broj zˇivih osoba
dobi x (iz tablica smrtnosti), r stopa za godisˇnje uskladenje mirovina (50% : 50%), v di-
skontna stopa koju odreduje mirovinsko osiguravajuc´e drusˇtvo na pocˇetku isplate mirovine.
Uvodenjem:
k = rv,k < 1
gornji izraz mozˇemo zapisati kao:
P = Mx+n
(
1 + k · lx+n+1
lx+n
+ k2 · lx+n+2
lx+n
+ k3 · lx+n+3
lx+n
+ . . .
)
,
odnosno
P = Mx+n · a¨x+n (1.11)
gdje je a¨x+n sadasˇnja vrijednost neposredne dozˇivotne prenumerando rente, korisˇtena di-
skontna stopa 1k uz k = rv.
Izjednacˇavanjem ukupno prikupljenih doprinosa C i vrijednosti isplac´enih mirovina P
dobivamo formulu za izracˇun mirovine iz drugog mirovinskog stupa:
Mx+n = d · p ·BP ·
rnpp− pn
rpp− p
1
a¨x+n
. (1.12)
Dodatno, uvodenjem
Dx = lx ∗ kx
Nx =
∞∑
t=0
Dx+t
gornji izraz postaje:
Mx+n = d ·P ·BP ·
rnpp− pn
rpp− p
Dx+n
Nx+n
(1.13)
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Projekcija iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa
Prema prethodno navedenim formulama napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih miro-
vina na primjeru tri osiguranika - musˇkarci (Osiguranik 1 trenutne dobi 40 godina, Osi-
guranik 2 trenutne dobi 50 godina te Osiguranik 3 trenutne dobi 60 godina). Pritom sam
koristila sljedec´e pretpostavke:
1. Pocˇetna plac´a osiguranika (2002. godine, osnivanje drugog mirovinskog stupa) od-
govara prosjecˇnoj plac´i svih zaposlenih u Hrvatskoj (2002. godine) i raste po jedna-
koj stopi kao i prosjecˇna plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj (definirano u tocˇki 3.);
2. Ulazak u mirovinski sustav u dobi od 25 godina;
3. Porast prosjecˇne plac´e u Hrvatskoj 1,2% godisˇnje (nakon 2002. godine)
prosjecˇan rast bruto godisˇnje plac´e u Hrvatskoj iznosi 3,2% uzimajuc´i u obzir dos-
tupne podatke od 2000. godine do sada, medutim uzimajuc´i u obzir posljednjih 10
godina navedeni porast iznosi 1,4%.Zbog konzervativnijeg pristupa uzimam godisˇnji
porast od 1,2% (podaci s http://www.mirovinsko.hr);
4. Doprinosi za drugi mirovinski stup 5% bruto plac´e osiguranika;
5. Trosˇkovi mirovinskog drusˇtva 5% (od ukupno prikupljenih doprinosa);
6. Prinos mirovinskog fonda 3%
prosjecˇan godisˇnji prinos mirovinskih fondova iznosi 6% uzimajuc´i u obzir dostupne
podatke od 2002. do 2017. godine za mirovinske fondove kategorije B, medutim
zbog izrazito nepovoljne situacije u 2018. godini (prinosi svih mirovinskih fondova
ispod 1,5%) te konzervativnijeg pristupa uzimam godisˇnji prinos od 3% (podaci s
https://hrportfolio.hr/mirovinski-fondovi);
7. Prinos mirovinskog osiguravajuc´eg drusˇtva odgovara prinosu mirovinskog fonda (3%);
8. Diskontna stopa korisˇtena pri izracˇunu Dx i Nx (k = 0,981553398)
k = rv, gdje je r stopa za uskladenje mirovina, a v = 1/p uz p = 1 + pr gdje je pr
godisˇnji prinos mirovinskog osiguravajuc´eg drusˇtva;
9. Tablice smrtnosti Republike Hrvatske 2010 - 2012 (podaci preuzeti sa stranica Drzˇavnog
zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/).
U sljedec´oj tablici dan je pregled iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mirovinskog
stupa u ovisnosti o dobi umirovljenja te odnos istih s prosjecˇnom mjesecˇnom neto plac´om
svih zaposlenih u Hrvatskoj:
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Slika 1.5: Projekcije mirovina iz drugog mirovinskog stupa
Osiguranik 1 pocˇinje raditi u 2003. godini, tako da on od ulaska u mirovinski sustav
uplac´uje doprinose u drugi mirovinski stup te su iznosi njegove mirovine (iz drugog miro-
vinskog stupa) vec´i od mirovina Osiguranika 2 i Osiguranika 3, koji su dio radnog vijeka
(do 2002. godine) doprinose uplac´ivali samo u prvi mirovinski stup.
Iznosi mirovine Osiguranika 3 su najnizˇi obzirom da je navedeni najmanje godina uplac´ivao
doprinose u drugi mirovinski stup.
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1.3 Projekcija iznosa mirovina
U sljedec´oj tablici dan je pregled iznosa ukupnih mjesecˇnih mirovina (suma mirovine iz
prvog i drugog mirovinskog stupa) te udio mirovine iz drugog mirovinskog stupa u ukupnoj
mirovini:
Slika 1.6: Projekcije mirovina (I. i II. mirovinski stup)
Osiguranik 1 od ulaska u mirovinski sustav uplac´uje doprinose u drugi mirovinski stup
pa je udio mirovine iz drugog mirovinskog stupa u ukupnoj mirovini za njega najvec´i.
Uzmemo li u obzir cˇinjenicu da doprinosi za drugi mirovinski stup iznose tek 25% ukup-
nih doprinosa za mirovinsko osiguranje (preostalih 75% su doprinosi za prvi mirovinski
stup) mozˇemo zakljucˇiti da je utjecaj doprinosa uplac´enih u drugi mirovinski stup na iznos
mirovine vec´i odnosno korisniji za Osiguranika 1 i Osiguranika 2. Navedeno se ne od-
nosi na Osiguranika 3 jer je on skoro pola radnog vijeka doprinose uplac´ivao samo u prvi
mirovinski stup (19 godina).
Dodatno, u sljedec´oj tablici je dan pregled iznosa ukupnih mjesecˇnih mirovina (suma
mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa) te odnos istih s prosjecˇnom mjesecˇnom neto
plac´om svih zaposlenih u Hrvatskoj:
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Slika 1.7: Projekcije mirovina (I. i II. mirovinski stup)
Iz tablice vidimo da je odnos mirovine i prosjecˇne mjesecˇne neto plac´e najvec´i za Osi-
guranika 1 i iznosi 70% za propisanu dob umirovljenja 67 godina, razlog tome su uplate u
drugi mirovinski stup cijeli radni vijek te duzˇi mirovinski stazˇ (propisana dob umirovljenja
za Osiguranika 1 je 67 godina u odnosu na 65 godina za Osiguranika 2 i Osiguranika 3).
Poglavlje 2
Produljenje dobi umirovljenja
2.1 Zˇivotni vijek u Hrvatskoj
U Hrvatskoj se, kao i u ostatku svijeta, zˇivotni vijek kontinuirano produzˇuje. Prema dos-
tupnim podacima (izvor: World Health Organization1) ocˇekivano trajanje zˇivota za oba
spola u Hrvatskoj se produzˇilo za gotovo cˇetiri godine u 2016. godini u odnosu na 2000.
godinu (porast sa 70,7 na 75,0 godina za musˇkarce, odnosno sa 78,0 na 81,5 godinu za
zˇene). U isto se vrijeme u Europi ocˇekivano trajanje zˇivota za oba spola produzˇilo za pet
godina (72,5 godina u 2001. godini i 77,5 godina u 2016. godini).
Slika 2.1: Kretanje ocˇekivanog trajanja zˇivota u Hrvatskoj
Razlozi produljenja ocˇekivanog trajanja zˇivota razlikuju se medu drzˇavama. Medutim,
na globalnoj razini glavni razlozi su napredak u podrucˇju medicine i tehnologije s primje-
nom u medicini (pad smrtnosti od prijenosnih bolesti medu kojima su najznacˇajnije AIDS
1http://apps.who.int/gho/data/node.main.688?lang=en
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i malarija, te smanjenje broja ljudi koji umiru od kardiovaskularnih bolesti i karcinoma).
Produljenjem trajanja zˇivota stanovnisˇtvo sve brzˇe stari tako da je u 2016. godini pro-
sjecˇna starost ukupnog stanovnisˇtva Hrvatske iznosila 42,8 godina (musˇkarci 41,0 godina
i zˇene 44,5 godina) u usporedbi s 39,3 godina u 2011. godini (37,5 godina za musˇkarce i
41 godina za zˇene).
S procesom starenja stanovnisˇtva usko je povezana prirodna depopulacija, odnosno
smanjenje stanovnisˇtva zbog vec´eg broja umrlih nego rodenih. Prema podacima Drzˇavnog
zavoda za statistiku (dalje: DZS) prosjecˇna starost majke pri rodenju prvog djeteta kons-
tantno je u porastu (25,8 godina u 2001. godini i 28,8 godina u 2016. godini) sˇto dodatno
uzrokuje i opadanje prosjecˇnog broja djece po zˇeni u fertilnoj dobi (1,46 u 2016. godini).
Iz svega navedenog jasno je da je demografska slika Hrvatske danas znacˇajno promi-
jenjena u odnosu na stanje prije reforme mirovinskog sustava (2002. godina) te se otvara
potreba za izmjenama postojec´eg mirovinskog sustava. Odrzˇivost novog sustava trebala bi
se temeljiti na novim demografskim pretpostavkama.
Iako c´u se radu baviti utjecajem raspodjele doprinosa na iznose mirovina, obzirom
na gore navedene podatke i trenutni zakon po kojem c´e se propisana dob umirovljenja
produzˇivati po tri mjeseca godisˇnje u razdoblju od 2031. do 2037. godine, kako bi u 2038.
godini bila jednaka za oba spola (67 godina) u ovom poglavlju c´u provjeriti utjecaj produ-
ljenja dobi umirovljenja na iznose mirovina iz prvog i drugog mirovinskog stupa.
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2.2 Utjecaj produljenja dobi umirovljenja na iznose
mirovina iz prvog mirovinskog stupa
Kao sˇto je navedeno u prvom poglavlju mirovina iz prvog mirovinskog stupa se racˇuna
prema formuli:
M = OB∗MF ∗AV M ∗ (1 + dodatak), (2.1)
gdje je M iznos mirovine, OB osobni bodovi, MF mirovinski faktor, AV M aktualna vri-
jednost mirovine te dodatak dodatak na mirovinu.
Oznacˇimo s Mn mirovinu koji odgovara dobi umirovljenja n i ukupnom radnom stazˇu od
(n− 25) godina (pod pretpostavkom ulaska u mirovinski sustav u dobi od 25 godina); i
AV M0 aktualnu vrijednost mirovine u trenutku ulaska u mirovinski sustav osiguranika, te
dodatno kao i ranije uvedimo:
rpp = 1 + pp
rpic = 1 + pic
gdje je pic godisˇnja promjena prosjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj i pp
godisˇnja promjena prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj. Tada slijedi:
Mn = OB∗MF ∗AV Mn ∗ (1 + dodatak)
= VBp ∗ (n−25)∗PF ∗MF ∗AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)(n−25)
∗ (1 + dodatak).
Pod pretpostavkom da je VBp = 1, MF = 1 i PF = 1 gornji izraz postaje:
Mn = (n−25)∗AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)(n−25)
∗ (1 + dodatak). (2.2)
Produljenjem dobi umirovljenja za jednu godinu dobivamo formulu za Mn+1:
Mn+1 = (n + 1−25)∗AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)(n−24)
∗ (1 + dodatak)
= (n−24)∗AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)(n−24)
∗ (1 + dodatak)
=
n−24
n−25 ∗ (n−25)∗AV M0 ∗
(rpp + rpic
2
)(n−25)
∗
(rpp + rpic
2
)
∗ (1 + dodatak)
= Mn ∗ n−24n−25 ∗
(rpp + rpic
2
)
(2.3)
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U skladu s prethodnim, produljenjem dobi umirovljenja za k godina dobivamo formulu
za mirovinu Mn+k, koja odgovara dobi umirovljenja (n + k) i ukupnom radnom stazˇu od
(n + k−25) godina:
Mn+k = Mn ∗ n + k−25n−25 ∗
(rp + rpic
2
)k
(2.4)
Obzirom da za svaki k ≥ 1 i n ≥ 26 vrijedi:
n + k−25
n−25 > 1(rp + rpic
2
)k
> 1
jasno je da produljenjem dobi umirovljenja iznos mirovine iz prvog mirovinskog stupa
raste. Porast mirovine zbog godisˇnjeg uskladivanja mirovina je dan izrazom
( rpp+rpic
2
)k
,
dok porast koji je uvjetovan iskljucˇivo produljenjem dobi umirovljenja odgovara izrazu(
n+k−25
n−25
)
.
Prema prethodno navedenim formulama napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mi-
rovina za Osiguranika trenutne dobi 50 godina ovisno o propisanoj dobi umirovljenja za
starosnu mirovinu, svi iznosi svedeni na sadasˇnju vrijednost u trenutku n (Osiguranik dobi
65), za diskontiranje sam koristila stopu v = 11+pic , gdje je pic godisˇnja promjena pro-
sjecˇnog indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj. Pri izracˇunu sam koristila pretpostavke
definirane u prvom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa mirovine iz prvog mirovinskog
stupa, stranica 9) uz dodatni uvjet:
• Polazni faktor za sve dobi jednak 1 (nema prijevremenih i starosnih mirovina dugo-
godisˇnjeg osiguranika, nego starosne mirovine odgovaraju propisanoj dobi umirov-
ljenja).
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Slika 2.2: Projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz prvog mirovinskog stupa ovisno o pro-
pisanoj dobi umirovljenja
Graf potvrduje pozitivan utjecaj produljenja dobi umirovljenja na iznose mirovina, tako
da npr. produljenjem dobi umirovljenja za dvije godine (dob umirovljenja 67 godina) sta-
rosna mirovina Osiguranika raste za 5% u odnosu na starosnu mirovinu koja odgovara dobi
umirovljenja od 65 godina.
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Projekcija iznosa mirovina iz prvog mirovinskog stupa uslijed
produljenja dobi umirovljenja za dvije godine
Koristec´i pretpostavke definirane u prvom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa mirovine
iz prvog mirovinskog stupa, stranica 9) napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mirovina
na primjeru tri osiguranika - musˇkarci (Osiguranik 1 trenutne dobi 40 godina, Osiguranik
2 trenutne dobi 50 godina te Osiguranik 3 trenutne dobi 60 godina) uz dodatni uvjet pro-
duljenja propisane dobi umirovljenja za dvije godine (za sve osiguranike 67 godina).
U sljedec´oj tablici prikazan je odnos izmedu iznosa mjesecˇnih mirovina iz prvog miro-
vinskog stupa uz uvjet produljenja dobi umirovljenja (za sve osiguranike nova dob umi-
rovljenja 67 godina) te iznosa mjesecˇnih mirovina u skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om
(izracˇunato u prvom poglavlju, podnaslov Projekcija iznosa mirovine iz prvog mirovinskog
stupa, stranica 10, Slika 1.4).
Slika 2.3: Projekcija iznosa mirovina iz prvog mirovinskog stupa uslijed produljenja dobi
umirovljenja za dvije godine
Osiguranik 1 prema trenutno vazˇec´em ZOMO-u uvjete za starosnu mirovinu stjecˇe u
dobi od 67 godina, tako da njegova ”nova” projekcija odgovara onoj izracˇunatoj u prvom
poglavlju dok se ”novi” iznosi mirovina za Osiguranika 2 i Osiguranika 3 razlikuju od
prijasˇnjih zbog nove propisane dobi umirovljenja.
Novi iznosi mirovina (za sve dobi umirovljenja - ukljucˇujuc´i i prijevremene starosne
mirovine) za Osiguranika 2 i Osiguranika 3 koji odgovaraju propisanoj dobi umirovlje-
nja od 67 godina su nizˇi od onih izracˇunatih u prvom poglavlju iskljucˇivo zbog razlike
u polaznim faktorima korisˇtenih u prvom poglavlju za starosnu mirovinu dugogodisˇnjeg
osiguranika odnosno prijevremenu starosnu mirovinu. Stoga bi zapravo trebali usporediti
novi iznos starosne mirovine za dob 67 godina i prijasˇnji iznos starosne mirovine za dob
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65 godina.
U sljedec´oj tablici dani su polazni faktori korisˇteni pri izracˇunu ”nove” mirovine (propi-
sana dob umirovljenja 67 godina) i polazni faktori korisˇteni pri izracˇunu mirovine u skladu
s trenutno vazˇec´im ZOMO-om.
Slika 2.4: Korisˇteni polazni faktori
Zanemarimo li utjecaj polaznog faktora nove mirovine su uvijek vec´e zbog duzˇeg mi-
rovinskog stazˇa (koji direktno utjecˇe na iznos mirovine iz prvog stupa) te porasta aktualne
vrijednosti mirovine (zbog dvije godine duzˇeg ukamac´ivanja).
Financijska opravdanost produljenja dobi umirovljenja za dvije
godine
Prvi mirovinski stup predstavlja mirovinsko osiguranje na temelju medugeneracijske so-
lidarnosti tako da produljenje dobi umirovljenja ne implicira dodatne uplate za osigura-
nikovu buduc´u mirovinu, nego se dodatni uplac´eni doprinosi isplac´uju tadasˇnjim umirov-
ljenicima. Stoga se namec´e pitanje financijske isplativosti/opravdanosti produljenja dobi
umirovljenja (za osiguranike), obzirom da bi osiguranici radili dvije godine duzˇe te dvije
godine krac´e uzˇivali svoje mirovine.
Za provjeru financijske isplativosti produljenja dobi umirovljenja za dvije godine, za Osi-
guranika trenutne dobi 50 godina, izracˇunala sam sadasˇnju vrijednost u 2033. godini (dob
Osiguranika 65):
• buduc´ih isplac´enih plac´a (za dodatne dvije godine radnog stazˇa),
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• buduc´ih uplac´enih doprinosa (za dodatne dvije godine radnog stazˇa) i
• buduc´ih isplac´enih mirovina (za dobi umirovljenja 65 i 67)
pritom koristec´i sljedec´e pretpostavke:
• pocˇetna bruto plac´a osiguranika (2017. godine) odgovara prosjecˇnoj plac´i svih za-
poslenih u Hrvatskoj 2017. godine (7.956 kn) i raste po jednakoj stopi kao i prosjecˇna
plac´a svih zaposlenih u Hrvatskoj;
• ulazak u mirovinski sustav u dobi od 25 godina;
• porast prosjecˇne plac´e u Hrvatskoj 1,2% godisˇnje (nakon 2017. godine);
• promjena prosjecˇnog godisˇnjeg indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj 1% godisˇnje
(nakon 2017. godine);
• doprinosi za prvi mirovinski stup 15% bruto plac´e osiguranika;
• diskontna stopa v = 11+pic (v = 0,999171149) korisˇtena pri izracˇunu pomoc´nih vari-
jabli Dx i Nx; dobivena iz stope pic koja odgovara promjeni prosjecˇnog godisˇnjeg
indeksa potrosˇacˇkih cijena (1% godisˇnje);
• ocˇekivano trajanje zˇivota 75 godina za musˇkarce i 82 godine za zˇene (podaci za 2016.
godinu);
• isplate mirovina godisˇnje na pocˇetku godine, iznos godisˇnje mirovine odgovara 12
mjesecˇnih mirovina (zadnja mirovina se isplac´uje musˇkarcima u dobi 74, a zˇenama
u dobi od 81 godinu);
• tablice smrtnosti Republike Hrvatske 2010 - 2012.
U skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO Osiguranik uvjete za starosnu mirovinu stjecˇe
s navrsˇenih 65 godina zˇivota te c´e tada, prema prethodnim izracˇunima, njegova starosna
mirovina iz prvog mirovinskog stupa u 2033. godini iznositi 3.010,87 kn (podnaslov Pro-
jekcija iznosa mirovine iz prvog mirovinskog stupa, stranica 10, slika 1.4).
Pretpostavimo da se propisana dob umirovljenja promijenila te da Osiguranik uvjete za
starosnu mirovinu ostvaruje pri navrsˇenih 67 godina zˇivota, u tom slucˇaju c´e njegova sta-
rosna mirovina u 2035. godini iznositi 3.231,35 kn (podnaslov Projekcija iznosa mirovina
iz prvog mirovinskog stupa uslijed produljenja dobi umirovljenja za dvije godine, stranica
24, slika 2.3).
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U skladu s pretpostavkama mjesecˇna bruto plac´a Osiguranika c´e iznositi 9.629,04 kn u
2033. godini i 9.744,59 kn u 2034. godini.
Radi pojednostavljivanja uzmimo da je BP godisˇnja bruto plac´a Osiguranika u 2033.
godini koja se isplac´uje na pocˇetku godine te da je pp godisˇnji porast bruto plac´e u Hrvat-
skoj, i uvedimo:
rpp = 1 + pp,
tada je sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih bruto plac´a (S VBP) za osobu dobi x u
2033. godini dana formulom:
S VBP = BP
(
1 + rpp · v · lx+1lx
)
= BP
(
1 + rpp · Ax:11
)
,
gdje je v diskontna stopa definirana u pretpostavkama i lx broj zˇivih osoba dobi x iz tablica
smrtnosti.
Kao i ranije uvodenjem:
Dx = lx ∗ vx
i
Nx =
∞∑
t=0
Dx+t
gornji izraz postaje:
S VBP = BP
(
1 + rpp ∗ Dx+1Dx
)
. (2.5)
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih uplac´enih doprinosa u 2033. godini dana je formulom:
S VDI = 15%∗S VBP. (2.6)
U svrhu izracˇuna sadasˇnje vrijednosti buduc´ih isplac´enih mirovina koje bi osiguranik os-
tvario ukoliko je propisana dob umirovljenja 65, odnosno 67 godina, te radi pojednostavlji-
vanja uzmimo da se mirovine uskladuju godisˇnje s promjenom prosjecˇnog indeksa cijena
u Hrvatskoj i promjenom prosjecˇne bruto plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj (fiksna for-
mula, 50% : 50%). Dodatno, uzmimo da je pic godisˇnja promjena prosjecˇnog indeksa
potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj te da je:
rpic = 1 + pic,
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tada je stopa r za uskladenje godisˇnjih mirovina definirana kao:
r =
rpp + rpic
2
. (2.7)
U skladu s pretpostavkama sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih mirovina ukoliko je pro-
pisana dob umirovljenja 65 godina dana je formulom:
• za musˇkarce (ocˇekivano trajanje zˇivota 75 godina, isplata 10 godisˇnjih mirovina)
S VM(65)I = M
I
65 ∗ (1 + r · A65:11 + r2 · A65:12 + r3 · A65:13 + . . .+ r9 · A65:19 )
• za zˇene (ocˇekivano trajanje zˇivota 82 godine, isplata 17 godisˇnjih mirovina)
S VM(65)I = M
I
65 ∗ (1 + r · A65:11 + r2 · A65:12 + r3 · A65:13 + . . .+ r16 · A65: 116 )
gdje je MI65 godisˇnja starosnu mirovinu iz prvog mirovinskog stupa koju osiguranik (musˇkarac
ili zˇena) ostvaruje u dobi od 65 godina.
Sadasˇnja vrijednost (u 2033. godini) buduc´ih isplac´enih mirovina ukoliko se propisana dob
umirovljenja produzˇi za dvije godine dana je formulom:
• za musˇkarce (ocˇekivano trajanje zˇivota 75 godina, isplata 8 godisˇnjih mirovina)
S VM(67)I = M
I
67 ∗ (A65:12 + r · A65:13 + . . .+ r7 · A65:19 )
• za zˇene (ocˇekivano trajanje zˇivota 82 godine, isplata 15 godisˇnjih mirovina)
S VM(67)I = M
I
67 ∗ (A65:12 + r · A65:13 + . . .+ r14 · A65: 116 )
gdje je MI67 godisˇnja starosna mirovina koju osiguranik ostvaruje u dobi od 67 godina.
Odnosno, uvodenjem Dx i Nx, gornji izrazi postaju:
• za musˇkarce
S VM(65)I = M
I
65 ∗
(
1 + r
D66
D65
+ r2
D67
D65
+ . . .+ r9
D74
D65
)
(2.8)
S VM(67)I = M
I
67 ∗
(
D67
D65
+ r
D68
D65
+ . . .+ r7
D74
D65
)
(2.9)
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• za zˇene:
S VM(65)I = M
I
65 ∗
(
1 + r
D66
D65
+ r2
D67
D65
+ . . .+ r16
D81
D65
)
(2.10)
S VM(67)I = M
I
67 ∗
(
D67
D65
+ r
D68
D65
. . .+ r14
D81
D65
)
(2.11)
Sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja (bruto godisˇnje plac´e i mirovine iz prvog mirovin-
skog stupa) i davanja (godisˇnji doprinosi za prvi mirovinski stup u iznosu 15%) ovisno o
dobi umirovljenja i spolu prikazane su u tablici koja slijedi:
Slika 2.5: Sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja i davanja vezanih za prvi mirovinski stup
ovisno o dobi umirovljenja i spolu
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih mirovina iz prvog mirovinskog stupa za dob
umirovljenja 67 je nizˇa u odnosu na istu vrijednost za dob umirovljenja 65, medutim pri
izracˇunu financijske isplativosti u obzir bi trebali uzeti sva davanja i primanja vezana za
prvi mirovinski stup (buduc´e uplac´ene doprinose i buduc´e isplac´ene plac´e). U skladu s
navedenim iz tablice proizlazi financijski efekt (u 2033. godini) produljenja dobi umirov-
ljenja za dvije godine u iznosu 135.296,38 kn za musˇkarce, odnosno 146.896,98 kn za
zˇene (financijska korist za dob umirovljenja 67 godina umanjena za financijsku korist za
dob umirovljenja 65 godina).
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2.3 Utjecaj produljenja dobi umirovljenja na iznose
mirovina iz drugog mirovinskog stupa
Kao sˇto je navedeno u prvom poglavlju mirovina iz drugog mirovinskog stupa, za dob
umirovljenja (x + n), se racˇuna prema formuli:
Mx+n = d · p ·BP ·
rnpp− pn
rpp− p
1
a¨x+n
. (2.12)
gdje je d stopa doprinosa za drugi mirovinski stup, BP godisˇnja bruto plac´a osiguranika i
n mirovinski stazˇ (u godinama od 2002. godine), a rpp i p defnirani kao i ranije:
rpp = 1 + pp
p = 1 + pr
pp godisˇnji porast bruto plac´e osiguranika i pr godisˇnji prinos mirovinskog osiguravajuc´eg
drusˇtva.
Produljenjem dobi umirovljenja za jednu godinu dobivamo formulu za mirovinu Mx+n+1,
koja odgovara dobi umirovljenja (x + n + 1):
Mx+n+1 = d · p ·BP ·
r(n+1)pp − p(n+1)
rpp− p ·
1
a¨x+n+1
= Mx+n ∗
r(n+1)pp − p(n+1)
rnpp− pn
a¨x+n
a¨x+n+1
(2.13)
U skladu s gornjim izrazom produljenjem dobi umirovljenja za k godina dobivamo formulu
za mirovinu Mx+n+k, koja odgovara dobi umirovljenja (x + n + k):
Mx+n+k = Mx+n ∗
r(n+k)pp − p(n+k)
rnpp− pn
a¨x+n
a¨x+n+k
(2.14)
Obzirom da za svaki k ≥ 1 vrijedi:
r(n+k)pp − p(n+k)
rnpp− pn > 1
i
a¨x+n
a¨x+n+k
> 1
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jasno je da produljenjem dobi umirovljenja iznos mirovine iz drugog mirovinskog stupa
raste.
Prema prethodno navedenim formulama napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mi-
rovina za Osiguranika trenutne dobi 50 godina, ovisno o propisanoj dobi umirovljenja za
starosnu mirovinu, svi iznosi svedeni na sadasˇnju vrijednost u trenutku n (Osiguranik dobi
65), za diskontiranje sam koristila stopu v = 11+pic , gdje je pic godisˇnja promjena prosjecˇnog
indeksa potrosˇacˇkih cijena u Hrvatskoj. Pritom sam koristila pretpostavke definirane u pr-
vom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa, stranica
15), uz dodatni uvjet:
• diskontna stopa v = 11+pic (v = 0,999171149) korisˇtena pri izracˇunu pomoc´nih vari-
jabli Dx i Nx; dobivena iz stope pic koja odgovara godisˇnjoj promjeni prosjecˇnog
indeksa potrosˇacˇkih cijena (1% godisˇnje).
Slika 2.6: Projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mirovinskog stupa ovisno o
propisanoj dobi umirovljenja
Graf potvrduje pozitivan utjecaj produljenja dobi umirovljenja na iznose mirovina iz
drugog mirovinskog stupa, tako npr. produljenjem dobi umirovljenja za dvije godine (dob
umirovljenja 67 godina) starosna mirovina raste za 18% u odnosu na starosnu mirovinu
koja odgovara dobi umirovljenja od 65 godina.
Iznosi mirovina iz drugog mirovinskog stupa za propisanu dob umirovljenja od 67 godina
odgovaraju izracˇunima u prvom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa mirovina iz drugog
mirovinskog stupa, stranica 16, slika 1.5 ), jer za mirovine iz drugog mirovinskog stupa ne
postoji ”penaliziranje” za prijevremeno umirovljenje odnosno ”nagradivanje” za starosnu
mirovinu dugogodisˇnjeg osiguranika, tako da projekciju iznosa mirovina na primjeru tri
osiguranika (kao i ranije) nije potrebno ponovo raditi.
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Financijska opravdanost produljenja dobi umirovljenja za dvije
godine
Kao i ranije za provjeru financijske isplativosti/opravdanosti produljenja dobi umirovljenja
potrebno je izracˇunati sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja i davanja vezanih za drugi
mirovinski stup.
Uzmimo da je Osiguranik trenutne dobi 50 godina. U skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO
Osiguranik uvjete za starosnu mirovinu stjecˇe s navrsˇenih 65 godina zˇivota te c´e tada,
prema prethodnim izracˇunima, njegova starosna mirovina iz drugog mirovinskog stupa u
2033. godini iznositi 1.176,13 kn za musˇkarce (podnaslov Projekcija iznosa mirovina iz
drugog mirovinskog stupa, stranica 16, slika 1.5), odnosno 828,45 kn za zˇene.
Pretpostavimo da se propisana dob umirovljenja promijenila te da Osiguranik uvjete za sta-
rosnu mirovinu ostvaruje pri navrsˇenih 67 godina zˇivota, tada c´e njegova starosna mirovina
iz drugog mirovinskog stupa u 2035. godini iznositi 1.411,84 kn za musˇkarce (podnaslov
Projekcija iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa, stranica 16, slika 1.5), odnosno
920,78 kn za zˇene .
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih plac´a odgovara vec´ izracˇunatoj vrijednosti S VBP
(podnaslov Financijska opravdanost produljenja dobi umirovljenja, stranica 29).
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih uplac´enih doprinosa za drugi mirovinski stup dana je formu-
lom:
S VDII = 5%∗S VBPg , (2.15)
gdje je S VBPg sadasˇnja vrijednost godisˇnje bruto plac´e osiguranika u 2033. godini.
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih mirovina, kao i ranije, dana je formulom:
• za musˇkarce (ocˇekivano trajanje zˇivota 75 godina)
S VM(65)II = M
II
65 ∗
(
1 + r
D66
D65
+ r2
D67
D65
+ . . .+ r9
D74
D65
)
, (2.16)
S VM(67)II = M
II
67 ∗
(
D67
D65
+ r
D68
D65
+ . . .+ r7
D74
D65
)
(2.17)
gdje je gdje je MII65 mirovina iz drugog mirovinskog stupa za musˇkarce koja odgovara
propisanoj dobi umirovljenja od 65 godina i MII67 mirovina iz drugog mirovinskog
stupa za musˇkarce koja odgovara propisanoj dobi umirovljenja od 67 godina,
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• za zˇene (ocˇekivano trajanje zˇivota 82 godine)
S VM(65)II = M
II
65 ∗
(
1 + r
D66
D65
+ r2
D67
D65
+ . . .+ r16
D81
D65
)
(2.18)
S VM(67)II = M
II
67 ∗
(
D67
D65
+ r
D68
D65
+ . . .+ r14
D81
D65
)
. (2.19)
gdje je gdje je MII65 mirovina iz drugog mirovinskog stupa za zˇene koja odgovara
propisanoj dobi umirovljenja od 65 godina i MII67 mirovina iz drugog mirovinskog
stupa za zˇene koja odgovara propisanoj dobi umirovljenja od 67 godina.
Sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja (bruto godisˇnje plac´e i mirovine iz drugog mirovin-
skog stupa) i davanja (godisˇnji doprinosi za drugi mirovinski stup u iznosu 5%) ovisno o
dobi umirovljenja i spolu prikazane su u tablici koja slijedi:
Slika 2.7: Sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja i davanja vezanih za drugi mirovinski
stup ovisno o dobi umirovljenja i spolu
Sadasˇnja vrijednost buduc´ih isplac´enih mirovina iz drugog mirovinskog stupa za dob
umirovljenja 67 je nizˇa u odnosu na istu vrijednost za dob umirovljenja 65, medutim, kao
i za provjeru financijske isplativosti vezane za prvi mirovinski stup, u obzir bi trebali uzeti
sva davanja i primanja vezana za drugi mirovinski stup. U skladu s navedenim iz tablice
proizlazi financijski efekt (u 2033. godini) produljenja dobi umirovljenja za dvije godine u
iznosu 183.342,17 kn za musˇkarce, odnosno 187.040,63 kn za zˇene (financijska korist za
dob umirovljenja 67 godina umanjena za financijsku korist za dob umirovljenja 65 godina).
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2.4 Financijski efekt produljenja dobi umirovljenja za
dvije godine
U skladu s prethodnim izracˇunima, u tablici koja slijedi prikazane su sadasˇnje vrijednosti
buduc´ih primanja i davanja vezanih za mirovinsko osiguranje (I. i II. mirovinski stup) u
2033. godini (dob osiguranika 65 godina) u ovisnosti o spolu i propisanoj dobi umirovlje-
nja za Osiguranika trenutne dobi 50 godina:
Slika 2.8: Sadasˇnje vrijednosti buduc´ih primanja i davanja ovisno o dobi umirovljenja i
spolu
Iz tablice vidimo da je produljenje dobi umirovljenja financijski isplativo za osigura-
nike, ukupan financijski efekt u 2033. godini (ukljucˇene mirovine iz I. i II. mirovinskog
stupa) iznosi 124.273,85 kn za musˇkarce i 138.228,37 kn za zˇene.
Obzirom na spomenute promjene demografskih parametara vezanih za ocˇekivano trajanje
zˇivota i njihov nepovoljan utjecaj na odrzˇivost mirovinskog sustava produljenje dobi umi-
rovljenja jedan je od nacˇina prilagodbe mirovinskog sustava novim demografskim uvje-
tima. Medutim, opc´epoznata nepopularnost dodatno potrebnih godina rada mozˇe se osigu-
ranicima kompenzirati pripadnim financijskim koristima.
Poglavlje 3
Promjena raspodjele doprinosa
Drugi mirovinski stup je uveden kao odgovor na financijsku neodrzˇivost prvog mirovin-
skog stupa uzrokovanu ponajvisˇe negativnim promjenama u demografskoj strukturi sta-
novnisˇtva. Medutim, proucˇimo li novije podatke vezane za poslovanje prvog mirovinskog
stupa mozˇemo zakljucˇiti da se situacija nije znacˇajnije promijenila.
Prema Izvjesˇc´u o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za
2017. godinu, na dan 31. prosinca 2017. u HZMO-u je evidentiran 1.232.651 korisnik
mirovine i 1.475.044 osiguranika (omjer broja osiguranika i broja korisnika mirovine 1,2).
Prosjecˇna starosna mirovina za prosinac 2017. godine ostvarena prema ZOMO-u iznosila
je 2.542,12 kn, odnosno 42,56% prosjecˇne neto plac´e (prosjecˇna neto plac´a za prosinac
2017. godine 5.973 kn, izvor: DZS1).
Dodatno, prema Izvjesˇc´u o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje za 2017. godinu, prihodi od doprinosa iznosili su 21.087.078.907 kn, od-
nosno 53,46% ukupnih prihoda HZMO-a, dok su prihodi iz drzˇavnog proracˇuna iznosili
18.192.223.458 kn (46,12% ukupnih prihoda HZMO-a i 15% ukupnih rashoda drzˇavnog
proracˇuna za 2017. godinu 2).
1https : //www.dzs.hr/HrvEng/publication/2017/09−01−01122017.htm
2U skladu s Prijedlogom godisˇnjeg izvjesˇtaja o izvrsˇenju Drzˇavnog proracˇuna za 2017., ukupni rashodi
iznosili su 120.237.515.503,39 kn
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Pogledajmo ponovo projekcije iznosa mirovina iz prvog poglavlja (podnaslov Projek-
cija iznosa mirovina, stranica 17, slika 1.6)
Slika 3.1: Projekcije mirovina (I. i II. mirovinski stup)
Iz tablice vidimo da udio mirovine iz drugog mirovinskog stupa u ukupnoj mirovini
za Osiguranika 1 koji od pocˇetka radnog vijeka participira u drugom mirovinskom stupu
iznosi 38% (propisana dob umirovljenja 67). Dok je taj udio nizˇi za Osiguranika 2 i Osi-
guranika 3, jer navedeni osiguranici ne uplac´uju doprinose u drugi mirovinski stup cijeli
radni vijek (Osiguranik 2 uplac´uje doprinose u drugi mirovinski stup 77% ukupnog radnog
vijeka, dok Osiguranik 3 uplac´uje doprinose u drugi mirovinski stup 52% ukupnog radnog
vijeka).
Uzimajuc´i u obzir cˇinjenicu da Osiguranik 1 u drugi mirovinsko stup uplac´uje tek 25%
ukupnih doprinosa za mirovinsko osiguranje otvara se pitanje optimalnosti raspodjele do-
prinosa za mirovinsko osiguranje. U ovom poglavlju c´u se baviti promjenom raspodjele
doprinosa za mirovinsko osiguranje, odnosno promatrat c´u utjecaj povec´anja izdvajanja za
drugi mirovinski stup na iznose mirovina (povec´anje doprinosa za drugi mirovinski stup na
teret prvog mirovinskog stupa, pritom ne mijenjajuc´i formulu za izracˇun mirovine iz prvog
mirovinskog stupa).
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3.1 Utjecaj promjene raspodjele doprinosa na iznose
mirovina iz drugog mirovinskog stupa
Kao sˇto je navedeno u prvom poglavlju iznos ukupne kapitalizirane sˇtednje osiguranika u
obveznom mirovinskom drusˇtvu u trenutku umirovljenja se racˇuna prema formuli:
C = d ·BP · pn + d · rpp ·BP · pn−1 + . . .+ d · rn−2pp ·BP · p2 + d · rn−1pp ·BP · p (3.1)
odnosno,
C = d · p ·BP · r
n
pp− pn
rpp− p (3.2)
gdje je d stopa doprinosa za drugi mirovinski stup, BP bruto godisˇnja plac´a osiguranika,
n mirovinski stazˇ osiguranika (u godinama od 2002. godine), a rpp i p definirani kao i
ranije:
rpp = 1 + pp
p = 1 + pr
uz pp godisˇnji porast bruto plac´e osiguranika, pr godisˇnji prinos mirovinskog osigura-
vajuc´eg drusˇtva.
U slucˇaju da se k godina nakon uvodenja drugog mirovinskog stupa stopa doprinosa
za drugi mirovinski stup promjeni, tada bi se iznos ukupne kapitalizirane sˇtednje racˇunao
prema formuli:
C =
(
d ·BP · pk + d · rpp ·BP · pk−1 + . . .+ d · rk−2pp ·BP · p2 + d · rk−1pp ·BP · p
)
· p(n−k)
= +d′ · rkpp ·BP · p(n−k) + d′ · rk+1pp ·BP · p(n−k−1) + . . .+ d′ · rk+(n−k)−1pp ·BP · p
(3.3)
odnosno,
C = d · p(n−k+1) ·BP · r
k
pp− pk
rpp− p + d
′ · p · rk ·BP · r
(n−k)
pp − p(n−k)
rpp− p (3.4)
gdje je d udio doprinosa za drugi mirovinski stup prije promjene i d′ novi udio dopri-
nosa za drugi mirovinski stup.
Prema prethodno navedenim formulama napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mi-
rovina iz drugog mirovinskog stupa za Osiguranika trenutne dobi 50 godina, ovisno o ras-
podjeli doprinosa za mirovinsko osiguranje. Pritom sam koristila pretpostavke definirane
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u prvom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa,
stranica 16) uz dodatni uvjet:
• povec´anje stope doprinosa za drugi mirovinski stup u 2019. godini (do 2019. godine
doprinosi za drugi mirovinski stup u iznosu 5% bruto plac´e osiguranika).
Slika 3.2: Projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mirovinskog stupa ovisno o
udjelu doprinosa za drugi mirovinski stup
Povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup kapitalizirana sˇtednja raste te pos-
ljedicˇno raste i mirovina iz drugog mirovinskog stupa. Iz grafa vidimo da povec´anjem
doprinosa za drugi mirovinski stup za jedan postotni bod (s trenutnih 5% na 6% bruto
plac´e osiguranika) starosna mirovina Osiguranika raste za 8%, odnosno povec´anjem do-
prinosa za drugi mirovinski stup za dva postotna boda (s trenutnih 5% na 7% bruto plac´e
osiguranika) starosna mirovina Osiguranika raste za 15% u odnosu na starosnu mirovinu
prema trenutno vazˇec´em ZOMO-u.
Dodatno, napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mirovinskog
stupa za Osiguranika trenutne dobi 50 godina, ovisno o raspodjeli doprinosa za mirovin-
sko osiguranje te usporedila iznose istih s procijenjenom mjesecˇnom neto plac´om svih
zaposlenih u Hrvatskoj u 2033. godini kada c´e Osiguranik navrsˇiti 65 godina (propisana
dob umirovljenja). Za iznos prosjecˇne neto mjesecˇne plac´e svih zaposlenih u Hrvatskoj
u 2033. godini koristila sam iznos 7.146,74 kn (izracˇunato u prvom poglavlju, podnaslov
Projekcija iznosa mirovina iz prvog mirovinskog stupa, stranica 10, slika 1.3).
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Slika 3.3: Projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mirovinskog stupa ovisno o
udjelu doprinosa za drugi mirovinski stup
Iz tablice vidimo da povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup za jedan postotni
bod (s trenutnih 5% na 6%) odnos starosne mirovine i prosjecˇne mjesecˇne neto plac´e svih
zaposlenih u Hrvatskoj raste za dva postotna boda i iznosi 18%, odnosno 19% povec´anjem
doprinosa za drugi mirovinski stup za dva postotna boda (s trenutnih 5% na 7%).
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Projekcija iznosa mirovina uslijed promjene raspodjele doprinosa za
mirovinsko osiguranje
Koristec´i pretpostavke definirane u prvom poglavlju (podnaslov Projekcija iznosa miro-
vina iz drugog mirovinskog stupa, stranica 16), napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih
mirovina iz drugog mirovinskog stupa na primjeru tri osiguranika - musˇkarci (Osiguranik
1 trenutne dobi 40 godina, Osiguranik 2 trenutne dobi 50 godina te Osiguranik 3 trenutne
dobi 60 godina), uz dodatni uvjet:
• stopa doprinosa za drugi mirovinski stup iznosi 5% bruto plac´e osiguranika do kraja
2018. godine, od 2019. godine povec´anje doprinosa na 6% bruto plac´e osiguranika.
U sljedec´oj tablici dan je pregled projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mi-
rovinskog stupa ukoliko se doprinosi za drugi mirovinski stup povec´aju na 6% od 2019.
godine, te usporedba istih s projekcijama iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa u
skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om (izracˇunato u prvom poglavlju, podnaslov Projekcija
iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa, stranica 16, slika 1.5)
Slika 3.4: Projekcije mirovina iz drugog mirovinskog stupa uslijed povec´anja doprinosa za
drugi mirovinski stup na 6%
Iz tablice vidimo da povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup za jedan postotni
bod (s trenutnih 5% na 6%) mirovina iz drugog mirovinskog stupa Osiguranika 1 raste za
11% u odnosu na izracˇune u skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om, dok porast za Osigu-
ranika 2 iznosi 8%, odnosno 3% za Osiguranika 3.
U komentarima izracˇuna najvisˇe se fokusiram na Osiguranika 1 jer on od pocˇetka rad-
nog vijeka participira u drugom mirovinskom stupu, pa predstavlja sve osiguranike koji su
pocˇeli raditi nakon 2002. godine.
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U sljedec´oj tablici dan je pregled projekcija iznosa ukupnih mjesecˇnih mirovina uko-
liko se doprinosi za drugi mirovinski stup povec´aju na 6% od 2019. godine, te projekcija
ukupnog iznosa mirovina u skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om (izracˇunato u prvom
poglavlju, podnaslov Projekcija iznosa mirovina, stranica 17, slika 1.6), te odnos istih s
prosjecˇnom neto mjesecˇnom plac´om svih zaposlenih u Hrvatskoj:
Slika 3.5: Projekcije mirovina uslijed povec´anja doprinosa za drugi mirovinski stup na 6%
Iz tablice vidimo da povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup na 6% odnos
ukupne mirovine Osiguranika 1 raste na 69% prosjecˇne neto plac´e svih zaposlenih u Hr-
vatskoj, u odnosu na prijasˇnjih 67% bez spomenute promjene. Navedeni porasti su kao i
ranije nizˇi za Osiguranika 2 i Osiguranika 3 jer su ti osiguranici stariji pa nova stopa do-
prinosa nema toliki utjecaj na iznos ukupne kapitalizirane sˇtednje (u 2023. godini, tj. cˇetiri
godine nakon spomenute promjene Osiguranik 3 navrsˇava 65 godina te ostvaruje pravo na
starosnu mirovinu, a Osiguranik 2 u 2033. godina navrsˇava 65 godina), takoder navedeni
osiguranici ne participiraju u drugom stupu cijeli radni vijek.
Dodatno, na isti nacˇin napravila sam projekciju iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog
mirovinskog stupa na primjeru tri osiguranika - musˇkarci (Osiguranik 1 trenutne dobi 40
godina, Osiguranik 2 trenutne dobi 50 godina te Osiguranik 3 trenutne dobi 60 godina), uz
dodatni uvjet:
• doprinosi za drugi mirovinski stup iznose 5% bruto plac´e osiguranika do kraja 2018.
godine, od 2019. godine povec´anje doprinosa na 7% bruto plac´e osiguranika.
U sljedec´oj tablici dan je pregled projekcija iznosa mjesecˇnih mirovina iz drugog mi-
rovinskog stupa ukoliko se doprinosi za drugi mirovinski stup povec´aju na 7% od 2019.
godine, te usporedba istih s projekcijama iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa u
skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om (izracˇunato u prvom poglavlju, podnaslov Projekcija
iznosa mirovina iz drugog mirovinskog stupa, stranica 16, slika 1.5):
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Slika 3.6: Projekcije mirovina iz drugog mirovinskog stupa uslijed povec´anja doprinosa za
drugi mirovinski stup na 7%
Iz tablice vidimo da povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup za dva postotna
bod (s trenutnih 5% na 7%) mirovina iz drugog mirovinskog stupa Osiguranika 1 raste za
21% u odnosu na izracˇune u skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om, dok porast za Osigura-
nika 2 iznosi 15%, odnosno 7% za Osiguranika 3 (propisana dob umirovljenja 67 godina).
Takoder, u tablici koja slijedi dan je pregled projekcija iznosa ukupnih mjesecˇnih mi-
rovina ukoliko se doprinosi za drugi mirovinski stup povec´aju na 7% od 2019. godine,
projekcija ukupnog iznosa mirovina u skladu s trenutno vazˇec´im ZOMO-om (izracˇunato
u prvom poglavlju, podnaslov Projekcija iznosa mirovina, stranica 17, slika 1.6), te odnos
istih s prosjecˇnom neto mjesecˇnom plac´om svih zaposlenih u Hrvatskoj:
Slika 3.7: Projekcije mirovina uslijed povec´anja doprinosa za drugi mirovinski stup na 7%
Iz tablice vidimo da povec´anjem doprinosa za drugi mirovinski stup na 7% odnos
ukupne mirovine Osiguranika 1 raste na 79% prosjecˇne neto plac´e svih zaposlenih u Hr-
vatskoj, u odnosu na prijasˇnjih 67% bez spomenute promjene.
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3.2 Utjecaj promjene raspodjele doprinosa na prvi
mirovinski stup
U prethodnim izracˇunima sam pretpostavila da se izracˇun mirovine iz prvog mirovinskog
stupa ne mijenja tako da je jasno da c´e navedena promjena raspodjele doprinosa imati
negativan utjecaj na proracˇun HZMO-a (zbog povec´anja doprinosa za drugi mirovinski
stup na teret prvog mirovinskog stupa). Stoga sam na temelju dostupnih podataka o broju
korisnika mirovine i broju osiguranika (podaci od 2003. godine do 2017. godine) linear-
nom ekstrapolacijom (u excelu) napravila projekciju istih za narednih 20 godina (period
od 2018. do 2038. godine). Na temelju izracˇunatih projekcija za broj osiguranika, takoder
linearnom ekstrapolacijom, napravila sam projekciju prihoda od doprinosa HZMO-a, dok
sam na temelju dobivenih projekcija za broj korisnika mirovine, linearnom ekstrapolaci-
jom, napravila projekciju rashoda HZMO-a. Trosˇak u drzˇavnom proracˇunu sam izracˇunala
kao razliku projekcije ukupnih rashoda i prihoda od doprinosa.
Trosˇak u drzˇavnom proracˇunu nastao uslijed povec´anja doprinosa za drugi mirovinski
stup (nakon promjene) sam izracˇunala prema formuli:
D′tr =
Dtr
dI
∗d′I (3.5)
gdje je Dtr izracˇunati trosˇak u drzˇavnom proracˇunu (prije promjene), dI stopa doprinosa za
prvi mirovinski stup prije promjene (15% bruto plac´e osiguranika) i d′I nova stopa dopri-
nosa za prvi mirovinski stup.
U izracˇunima sam koristila pretpostavku da svi osiguranici uplac´uju 15% bruto plac´e
u prvi mirovinski stup, odnosno da svi osiguranici participiraju u drugom mirovinskom
stupu, tako da nisam uzela u obzir osiguranike koji su 2002. godine imali izmedu 40 i 50
godina (trenutna dob navedenih izmedu 56 i 66 godina) te su odlucˇili da ne zˇele sudjelovati
u drugom mirovinskom stupu. Takoder, u projekciji sam zanemarila cˇinjenicu da skoro svi
trenutni korisnici mirovine primaju mirovine iskljucˇivo iz prvog mirovinskog stupa, tako
da bi s vremenom broj tih korisnika trebao opadati, a time c´e se i rashodni HZMO-a sma-
njivati.
Dodatni trosˇak u drzˇavnom proracˇunu uslijed povec´anja doprinosa za drugi mirovinski
stup na 6% prikazan je u sljedec´oj tablici:
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Slika 3.8: Projekcija deficita u drzˇavnom proracˇunu uslijed povec´anja doprinosa na 6%
bruto plac´e
Dodatni trosˇak u drzˇavnom proracˇunu uslijed povec´anja doprinosa za drugi mirovinski
stup na 7% prikazan je u sljedec´oj tablici:
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Slika 3.9: Projekcija deficita u drzˇavnom proracˇunu uslijed povec´anja doprinosa na 7%
bruto plac´e
Cijena povec´anja stope doprinosa za drugi mirovinski stup je smanjenje prihoda od
doprinosa za poslovanje HZMO-a, odnosno povec´anje trosˇka u drzˇavnom proracˇunu. Mi-
rovinski sustav bi trebao biti dugorocˇno odrzˇiv, a iz gore navedenih tablica vidimo da porast
potencijalnog dodatnog trosˇka nastalog u proracˇunu zbog spomenute promjene raspodjele
doprinosa s godinama opada, tako da je potrebno unaprijed planirati preraspodjelu unutar
drzˇavnog proracˇuna kako bi se omoguc´ilo pokrivanje nastalog dodatnog trosˇka.
Zakljucˇak
Najavljena reforma mirovinskog sustava u Hrvatskoj, planirana za kraj 2018. godine, kao
i sve cˇesˇc´e javno spominjanje upitne svrsishodnosti uvedenog drugog mirovinskog stupa
navele su me na pisanje ovog rada.
Na temelju izracˇunatih projekcija mirovina, u skladu s trenutno vazˇec´im Zakonom o
mirovinskom osiguranju, pokazala sam vec´ u prvom poglavlju neupitnu znacˇajnost drugog
mirovinskog stupa. Naime, za nove osiguranike koji su pocˇeli raditi nakon mirovinske
reforme (2002. godine) utjecaj uplata u drugi mirovinski stup u odnosu na uplate u prvi
mirovinski stup je vec´i na iznos mirovine, odnosno korisniji za osiguranike.
Obzirom da trenutni osiguranici uplac´uju u drugi mirovinski stup tek cˇetvrtinu ukupnih
doprinosa za mirovinsko osiguranje, promatrala sam utjecaj promjene raspodjele doprinosa
za mirovinsko osiguranje, odnosno utjecaj povec´anja izdvajanja za drugi mirovinski stup
na iznose mirovina. Izracˇunate projekcije su ponovno potvrdile izrazitu korisnost drugog
mirovinskog stupa.
Dodatno, dokazala sam da je promjenom raspodjele doprinosa moguc´e znacˇajno utje-
cati na povec´anje iznosa mirovina, pritom ne opterec´ujuc´i dodatno osiguranike povec´anjem
ukupnih doprinosa za mirovinsko osiguranje.
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Sazˇetak
U radu sam proucˇavala utjecaj promjene raspodjele stope izdvajanja za mirovinsko osigu-
ranje na iznose mirovina.
U prvom poglavlju sam obradila trenutnu situaciju u mirovinskom sustavu te sam na
primjeru tri osiguranika napravila projekcije iznosa mjesecˇnih mirovina iz prvog i drugog
mirovinskog stupa izracˇunate u skladu s trenutno vazˇec´im Zakonom o mirovinskom osigu-
ranju. Izracˇunate projekcije su pokazale znacˇajnost drugog mirovinskog stupa.
Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju propisana dob umirovljenja c´e se produzˇivati
po tri mjeseca godisˇnje u razdoblju od 2031. do 2037. godine, te c´e od 2038. godine biti
jednaka za oba spola (67 godina), stoga sam u drugom poglavlju provjerila utjecaj produ-
ljenja dobi umirovljenja na iznose mirovina iz prvog i drugog mirovinskog stupa. Ponovno
sam za spomenuta tri osiguranika napravila projekcije iznosa mjesecˇnih mirovina iz prvog
i drugog mirovinskog stupa uslijed produljenja dobi umirovljenja za dvije godine. Do-
datno sam provjerila financijsku opravdanost navedene promjene za osiguranike. Obzirom
da se zˇivotni vijek kontinuirano produzˇuje produljenje dobi umirovljenja je logicˇan nacˇin
prilagodbe mirovinskog sustava novim demografskim uvjetima. Medutim, nepopularnost
spomenute promjene dodatno potrebnih godina rada mozˇe se osiguranicima kompenzirati
izracˇunatim financijskim koristima.
U trec´em poglavlju sam se bavila promjenom raspodjele doprinosa za mirovinsko osi-
guranje, odnosno promatrala sam utjecaj povec´anja izdvajanja za drugi mirovinski stup
na iznose mirovina. Ponovno sam za spomenuta tri osiguranika napravila projekcije iz-
nosa mjesecˇnih mirovina iz prvog i drugog mirovinskog stupa uslijed povec´anja stope
doprinosa za drugi mirovinski stup na 6% odnosno 7% bruto plac´e osiguranika. Na te-
melju izracˇunatih projekcija sam zakljucˇila da je promjenom raspodjele doprinosa moguc´e
znacˇajno utjecati na povec´anje iznosa mirovina. Obzirom da sam promatrala utjecaj povec´anja
stope doprinosa za drugi mirovinski stup na teret prvog mirovinskog stupa, napravila sam
i projekciju dodatnog trosˇka u drzˇavnom proracˇunu, koji bi nastao zbog smanjenja prihoda
od doprinosa za prvi mirovinski stup.
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Summary
In this dissertation, I have been analysing the effect of redistribution of retirement contri-
butions to pensions.
In the first chapter, I have described the current situation in the pension system in Cro-
atia. I have made projections for monthly pensions from the first and second pension pillar
for three people calculated in accordance with the current Act on pension insurance. Cal-
culated projections have shown the importance of the second pillar.
According to the mentioned Act on pension insurance, in 2038 the prescribed retire-
ment age will be extended to 67 years and equal for both sexes. In the second chapter I
have checked the effect of the extension of prescribed retirement age to pensions. Again,
I have made the projections for monthly pensions from the first and second pillar (for the
three mentioned people) due to the extension of retirement age for two years. I have also
checked the financial justification of that change for the insured. As life expectancy is con-
tinuously extending, the extension of prescribed retirement age is a logical way of adjusting
the retirement system to the new demographic conditions. However, the disadvantage of
the mentioned change (additional years of work) could be compensated with the calculated
financial benefits for the insured.
In the third chapter, I have been analysing the effect of the change in the distribution
of retirement contributions, by increasing the contribution for the second pillar. Again, I
have made the projections for monthly pensions from the first and second pillar (for the
three mentioned people) due to the increase of the second pillar contribution rate to 6%
and 7% of the insured’s gross salary. Based on the calculated projections, I concluded
that changing the allocation of contributions could significantly influence to the increase of
the pensions. As I have analysed the effect of the increase of the contribution rate for the
second pension pillar by the expense of the first pension pillar, I have also calculated the
projection of the additional cost in the state budget, which would show up because of the
mentioned change.
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